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M AE CENATI aCpROMOTORl
meo surnmo
Humilimo observantis culru aster*
iiumruipiciendo,dever.er3ndoa
ANNOs & FELICIA QUAVIs!
i?nas quantum, noslre Fax inclyta
terra,
Pierias quantum resobes ornas que
Carnanas
Jose monens quemvis Veterumpenetrareretesstu ,
Ut pateant pnsice vess gia pu/cra stphit
CuM.noruurn semptr ss udiorumavertis abusum
A'on msira bsc digne potis esl dixi(Je Thalia.
Jnterea grates prato /ab prssore volvam
Et (aerum must semper re*erehor asylum.
Hoc D assor e diu Pigeat respublica Chrtsti
Templa renaseantur, sophia culturaresurgat,
Consihuq 1 (5're quossors premit arssa suPentur,
Jpse, saPori tstuic bae sidens conjecto suppsex
Cruda rudimenta ingenii, ($ prima ausa Ju-
ventae
Qua placido Vultu captasque legasq( benignus.
JguodVoVeam exanimo Ubi deinde gravissimt
PRAEsUL ,
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Dn. johan. w allensteen,
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Pactor! Chnctmss & inFnppstssb irae-
rlristimo iolertissitno.
Psrqham Reverendo (£ Dostifirti a
Dn.GREGOR io got tleben
Pactori in$pj)dssiaVigilantistimo qui-
busvis obseqvns venerando, st Praeeo
pcon quondam sidelissimo,
speskatissimo juxtaqUe Inclyto
Dn. ernesto gr /\bbe,
Inspectori Laudatissimo ut & Fautori
indubitatissirr>oa
Venerando atque DossisjiMQ
Dn. A N,L)re e ur enio,
saceHanostn pervigili us & as-
sini pl. honorando.
siss:. Fautoribus ac Benefactoribus
officiis colendis, suspiCieadi*.
INCREMENTUM!
ore sit antiquo, vtslra ut stc nominet
/criptis
Adscivisse meis nunc ego susimeam.
siomirubus Vepris clarescet rite' libellus.
Et diseet Momt slagra timere minus.
Idulia suere quidem quaesum instigatus ad
isihoe.
At linguam elinguem copia tanta saeit,
sine natura dedit vobis , prtbcre savorem,
Quem poterit nullo sors abolere die.
sic mihi vos faciles,precor 6, prshet e PATRONI,
Et ludos gratos esso jubete meos.
sitnte, usque usurpate saventem
sto t>ot>eo tosi*? m«»t< manuque CiumA
Au$or & Resp.
In Dispusarionem
Perexhnn ctr politissn.t Viri "Juvenis]
Dn. J ACOBI
Justro - sini,-indi,
Amici & sympatriotae dilecti * deLi-
centiaPostica nervole con-
senpcam i
sH i silio qvalis trit , uti qvanta IkentiA
Vati
sit tonesla (aero, pulcrutn essingendo potma $




Hinc merito incedat redimitui tempora laurd
in que usus patriae multosignandtis honore•
p2UCa subitOj sed gratula*
bundus scripsic
Joh. FLACrtsENUtgj









Excidit injustis sic vana Licentiaregnis,
Et casto est Pellex cedere jussa
toro.
Vindicias, Hartmanne, Tibi hag
sert prisca Poesis








tti tan quam injucundam t
vttaqve tnidoneam, lessiio*
, nem Poetarum damnarunt,
atque ta orcum relegatam
Voluerunt, soaVionr vita
Jtnsum nondum perccptsse certissimnm esi.
nescit quantam infirma Postaxum
Rtipabi. utilitatem asserunt ? quippe qut ho-
rtesiaiem commendant, Jsilia arguunt, aquilae
Hm /emant, & cujtucuMqve ahquvs ad vir-
tutem usui esi , stud :ose commonefaciunt. No-
tum esi insuper Pussn multitudine (s eluden-
tia alios dicendimodos longe ante-
tellere,(soratione uti,qua qua dicuntur,(Pactus
hauriuntur, hausla animo penitiusfiguntur, si-
ka intime permovent ac harent* Praebuiautem
inservtt Postica ars cultui re/tgtoso.Cum passim
informemur w serctum rehgwnis dogmata,
postica via apti admodum nobis inculcari,
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Memorabilia sunt teshmonia, Dent. 31. l>. ip. i/t
(s coli. 3. 1». 16. ubi apertis herbis jube*
tnur non tantum ipst celebrare DEUM psalmis *
hymnis, & cantionibus spintuahbus; verum
etiam easdem animis imprimere siliorum no-
sirorum. Virum enimt>erd ne qt>is httnuk
abutatur, quam quandoque usurpasje D dentur
PoPt* < illam infinitam mn tsie, sed tertis
omnino coi'ratam camellis , ego dissertamae
hac per DEI gratiam, tenui persinio, prout
«xili admodumsum ingenii acumine,admonere
institui. L. B. etiam atque etiam rogatum
bsnietis, velit animo mihi adessie aquo, at-
que contra malevolos st laboris hujus de*
stnsorem oslendtre. De cateru bisce L. Bi
divina tutela iterum tterumqvi commendas
tus Vale, rnibtqVe saVere perge.
Annuente Favore Divino!
sECTIO PRIMA.
Utin oennib? aliis,ira (ane in bae vel illalre elaboranda,res mirabilis est ordo4
Portulaeauterrt is, ut in quibuscuntp
seu docendis, !eu dsscendis, universalia
ac simplicia procedant, particularia ver6
se compofica (equantur* Ea propteis
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rctessiodo apud nos recepta, vocis licent
slae CUrn 'ovouaiohoyiesv tum ‘xpesyuuloho*
ytctvy in limine opusculi hujus, prius-
quam ad penetralia festinarem, pau*
cissimis deiineare, aequum judicavi. In
priori politione excutienda venir (*)
Etymologia, quae omnibus in consesso
est, Licentia enim a licere originem tra-
hit, quod permitti significat, id enim
licere dicitur, qvod cuique conceditur.
(0) Homonymia qvae significationes
praelibat, I. Propriam & genuinam, quae
melioris est interpretamenti, estqve ni-
hil aliud quam libertas & potestas ho-
nesta, ut apud Ponran, Vo!, pro-
gymn. dial. 17. p. 79. go. Cui dare licentiam
esl aJcjtai, id est, potessatem dare.
2. Laxiorem & (bienniorem, qua in
pejorem quoque partem accipi (oler,
quatenus in vita nihil est libertatis ab-
plu frequentius; sic enim nimiam per-
missionem & immodicum libertatis
usum, ad impunitatem etiam eorum,
quae iniqua sunt & inhonesta, denotat.
Ut Ter. in And, A. 3. sc. IV. Nmia HU
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licentia, pros essio ePadet in aliquod magnusn
matum, id est, nimia illa libertas aliquid
deterius committet. Libertatem enim
quae rranscendit limites» licentiam dicti
Phaedrus sab. ;■ I. i.
Jthena cum florerent aquis legthtu.
Procax libertas civitatem nuscuit ,
frenuntoL [olvit pn(linum licentia.
Inposterion hac praescindenda labor no-
ster nunc occupabitur, in rantsi quidem,
in quantum illa ad Poesin spectatt in qua
solenr saepissirne Poecastn licentiae um-
bra uti, ad tegendam vel ignorantiam,
vei sugam laboris, qvi m poemate po-
liendo necessarius est. (y) synonymia
Latinis audit libertae, porestas: Graecis
e£x<ria. Unde licentia videturesse quaedam impunita facultas loquen-
di vel agendi pro lubitu.
sECTIO sECUNDA
sed ne Lectorem diu nimis detineamin vestibulo, propius gradum pro»
movebo ad argumentum, quarenus sci-
licet licentis haec Poetis sst familiaris;
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quae qua imitationem ac inventionem
apposinssime licentiae assimilatur picto-
rum; utrique.enim ex aequo convenit
in id incumbere , ut in operis sui perse»
ctione decorum ubicpservent, scriptor
quidem in rerQ siliae psleseoffententiam-
que 5c verborum idonea & concinnacon-
{ecurione, Pictor vero in imaginis suis
numero» quantitate & collocatione par-
tium inser se» & earundem ad univer»
sani figurae speciem, harmoniam, hina
illud simonidis, Pvsiictmtsse p/sihirmnlo*
quentem ; iseontrA^pichi*'&m tacentem potsttK
Hisce ex aequo concedam eiie in inve-
niendo singendoqve licentiam .Elaecus
in arr. Poet. v. 9. asseveras.
------ PtBonbm atque poetis
JQuidhbet audendi (emper suit aequapvtesiat*.
Et posi v. 36a. Ut pi&utea Possis erit.
Innuens Poetas argumentum sibi pro Iu-
huu optare, & dsspenere proiis
proposiro suo apnssijrmm judicaverint,
non aliter ac pictor simiiirudmem ali-
qvam artificiose exprimens, variosco-
lores?,variaque ei superinducit oroaoitR-
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ta, eademque cuique parti convenies
ter addit $ Elucet vero Poetarum in
imitando licentia,' nempe, si illorum
munus cum Historia officio contenda-
tur. Huic enim ne latum quidem un*
guem a veritate rei gestae recedere in-
tegrum est, si recte nomen suum tuebi-
tur, oblervatis stactissime Personarum,
tempprum , locorum que circumflandis.
Cum vero humanarum actionum ea sit
indoles, ut nunquam, aut valde raro re-
spondeant animi vons ac desideriis, na-,
tura ob imbecillitatem suam in perplu-
rimis desiciente; tum prosto est poesis,
quae limitibus legum Hifloricae arctari
non passa, evagatur licentius & non tam
quae facta sunt, quam quae fieri aut de-
buerunraut potuerunt, consignar,& ex-
spectationi naturae plenissime satisfacit.
Unde non inconvenienter Verulamio
definitur, Hijlori# 'imitatio ad placitum.
sECTIO TERTIA,
EX dictis facile patet in imirationdeam concessam Poetis die licentiam,
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quarti frustra in ulla alia arte quaesivi*
sis, si picturam exceperis. Quoniam
vero imitationis injecta mentio estuan-
tis de iihus natura est agendum. Est
autem non omnis imitatio Postica, acte
illa ipsa quae Poeseos constituit essenti-
am. Grammaticam jubet vocare illarrt
imitationem, quae sir, quando scripto-
ris cujuspiam stylum geniumque nobis
imitandum proponimus, inita prius sa~
tione, quo ingenium nostrum nos du-
cat vel trahar. Quandoquidem natur* si*
qumur semina quisque sati Ut ait Poetat
sulmor.ensis. Qyid a. imitabimurdurtt
in seriprae eiegannora incidimus, cDicpj
rem penitius ruminanti, in propatula»
tsl: nimirum res & Verba obvenire i-
mirandaj verba quidem ab ipsis rebus
formam illam sibi induunt, qua hoc i-psum sunt, quod simr. Et quid per imi-
tationem hanc intelligarur, exponit Li-
psius sequenti modo: imitationem
sermonis noslri ad [errnonem veterem apiani
tonformationem , (s styto expressam. Hicduo
in imitatore dsstinguiraus officium ac
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sinem. Ossicium est essingere & accom-
modare se aJ alterius naturam. Finis
est conformatio & similitudoejus. Gon-
senserunt quoque veteres in eo, rna re*
quin ad comparandam tacGdiae copiam;
naturam, quae incipit; artem quae din*
git, & demq; usum, qui persicit. QvCm
solum artisices tacere sert Poetarum te-
licissimus iib.2. de arte amandi. Verum
issus nomine heic exercitatio illa innui-
tur, qua; arris'praecepta & institutiones
seqvitur. quaque carminis sundendi sir-
ma quaedam facilitas paratur. Neque
enim natura sine arrc sans est cuiquam
nilo in studio, nec ars per le, sine prae-
sidio naturae. Qyod si ista duo simul
contingant, rurn adhuc desideranmr
sumtus, amor, exercitium, opportuni-
tas, tempus, judicium. Instructa irac|
eximiis ingenii dotibus, & quibus in-
super aetas atque usus, judicium firma-
vit, bona propria cum laude priorum
inventis addere posTunt, alias nihil sola
imitatione crescerer. Qjare praestat
omnino, ut tractatis prius a quopiam.
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alia adjiciamus; alia pr x scindamus-, qua?«
datt) immutemus plerisque alium, or-
dinem, alium orationis florem inducas
mus. Crassi etenim aeque bebetis in*
genii est duce semper egere; quare per*
pulchre agunt, si cum iis, quorum an*
tea suerant aemuli, tandem certent, bo-
na spe, eos d se, vel felicitate invenien-
di, vel decore vocabulorum, aut digni-
tate rerum, si non superari, certe aequa-
ri aut se non relinqui posse. Exemplo
sit Virgihus, qui multa feliciori miner-
va expressit, qvam ii, quos imitari cu-
piebat. Ciceronem quoque essmxissa
vim demosthenis, copiam Platonis, ju-
cunditate Isocraris ait Quincti),lib.X.c.i.
Haec imitatio licet ad poeseos essentiam
non pertineat, ad poematis tamen per-
sectionem & elegantiam est necessaria.
Neque enim sufficit fabulam apte com-
minisei, prudenter dssponere, episoriiis
distinguere, optimamque cum natura
convenientiam sectari, quod poeticas
imitationis est munus; sed requiritur
insuper ad justum & numeris omnibus
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ebsolutum pcetna, ut sir Termonis prc>«
prietas, Iplendor & permovendi vis.
quae singula non connascuntur nobis-
cum, sed volunt ad aliorum exempla
formari, quod sit dum aliorum indu-
stnara miramur & imitamur.
sECTIO QUARTA.
Non erit a proposito ncstro omninoalienum de primordiis imi-
tationis Poeticae delibasse, cujus Au-
ctore primum ede iplum DEUM O. M.
omnis boni datorem & consummato-
rem, a quo ut a Patre luminum omne
bonum descendir. Jac. i. v. 17, noa
impie statuimus. Caulae adventitiae (unr,
qui ex facilitate atque prcpensione na-
turae artem invenerunt, inventam ex-
coluerunt, perseceruntque. Nihil autem
esthomini familiarius, svaviusque imi-
tatione: unde Anstor. Poer. cap. 4»
Kaja Cpvnv qui» r5 sMptue&eu, ngs
<tJ% q& t5 pos-pX, ci 7rt(pv<*
liong&si avjcc siuKi<gx Kajtt juixpe» 9&ayiirngt
iy v/Ufrew Ttjv 7iuqnv6% t£vkkk&ihwnatw*
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i. e. r tm vero nobis k natura mstta (t»t , Imi*
talio, Harmonia is numerus ; ab initio ad h*t
maxime saEU , paulatiw promoventet, ex tpsis
(juidetn extern s>0' a/ibus PoUlnam genuerant,
Usum vero Poeieos non incognitum
luisse Patribus ante diluvium degenti-
bus ex hoc videtur slatui posse; quod
Jubal Ger. 4. v. 21. jam illa rempesta»
te invenerit instrurmnta mufica, quae
concepta verba ad concentum harmo-
nicum tuisse adplicara, svadere viden-
tur: neque enim religiosum cultum abs-
que hymnis in congressibus {aeris a
DEO ordinatis suisse habitum, vensi-
mfle est. Poli cataclyfraum quoque
apud Hebraeos, qui & verustate &
religionis praestantia omnes populos vin-
cebant, longe ante Graeco-um Poetas
regnasse Poesin praetendit Calaubonus-
jnquiens. Nihil dicam de Hehraorum and-
quissimk omnium poes , quie m unitis Dei
lauddtM canendis suit occupata. Moses
educto populo Ifraelitico ex AEgypto,
spiritu s. motus, carmen composuic He-
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yoienm, quo celebravit DEUM, re*
starite JosephoAnriquir. |ud 1• 2» C« ulr»
\ .. -V J A I \ A V ’ / -✓ «, -v »
Kui stauai]; uorjvtisToir jiav ey*apAoy'n ey.
(v%a£/&:ict'v W*«
cvsjsytmi, h. e. Moyses etiam carmen, laudes
DEI , ($1 ob prssentem saVorem, gratiarum
sistiones continens, hexametro Dersu composuit.
Ex. 15. David quoque Ps 150. hymnorum
illorum meminit, Laudate Deutn tuba, lau-
dati eum Pj almis (s Cithara. Isidor. 1. 1«
Orig. cap. 18 Omnibus, ait, nutris prius
est Heroicum. Hoc Moses in Cantico Deu-
teronomii, Iunge ante Pherecydem (3 Home-
rum, cecinisse probatur. Unde (3 apparet,
nntiquius suisse apud Hebraei (ludium car-
minum quam apud gentiles. siquidem &
Job , Most temporibus adaquatur, hexametro
tersu, da&yto, spondsoque decurrit. Incidi-t
studiurn Poeticum apud Graecos in
tempora Hebraeorum vatum, maxime
aissem post illa, floruit. Primum qui*
dem verus illa prisea, rudis, atque in-
culta Poesis: qua sui tantum suspictonem
[me nominis memoria reliquit , cujus Au-
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ctor potatur A polio, dicit scalJ. i. Poet.
c. i. tum Linus,Orpheusque, cujus ope-
ra tam divina, ut brutis rtbus etiam
mentem addidisse dicantur. Homerum
vero carminis Heroici & Archilochum
Iambici Auctores tradit Fiaccus in
art. v. 73. 74. his verbis:
Res gesta regumque dueumque, ctr trisida bella»
£hiosiribi posstnt numeroynonJIratsiiHomtrur,
Qui primum dicitur studuisse res ge»
ilas scribere metro Elegiaco; sed dum
cerneret tali metro detruncato non
convenire sortia facta bellorum, reperit
Hexametros, quos aequales conjunxit
currentes, & hoc metrum vocavit He-
roicum , & post vers. 79.
Archilochum proprio rabies armaVit lambo
Quod carminis genus in Comoediis &
Tragoediis luis admilcuerunt aut ma-
xime ulurpaverunt Poetae, Olympum quo•
que inter Vctu/ios Plato nominat. Oroeban•
tium quoque Irazenintn , item que Phrygium
Danta , ante Homerum sioruijj» senbtt J£li°
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0ttur, suisqti* temporibus illita Jtitiem m
honors habitam, ait seal. loc. cit- Apud
Latinos veso Poeticen a bello punico
secundo initium silum primum habere,
ex Ge lio rtserr idem ioco sepius alle-
garo. Qua de re m Hypercritico c. I
jlC loquitur. Rudimenta quadam primi tL
sita exortus agnosctmus: slexuwque arata
tanquam p<r adotescintiam , a hivto atque
Ennio , per Accium , Havtum , plautum ad
tonsarnmatum florens que trannnissinn roburi
quod in lerentio. Catullo, Tibullo, Horatio Pi-
get, w 'Vsrgiho titarn luculente* splendel ; h
quoad Martialem, Juvenalem. sitium, sta-
tium deperdens, paulalim efflorescit, tum a
quarto PetuU decurio shatio, hasit in sewi ve-
Jitgus cum sereno sidonio, severino, Ausonin.
Quis aurem praecepi artis hujus pri-
mum dederit, lub judice iis est. Ari*
ssoteles quidem veram Grescae Poeseos
indolem exquisitissime docere orsus est,
qui in poesi ipsi Pindaro vix secundus pu-
tatur suisse. Videsis seal. 1. 1.c.44. Hora-
tius quoque illum -secutus in are. Poec.
tractatum egregium constripsir, ubi Po-
etices praecepta egregia, numerosa ora-
tione tradidit, non tamen artem totam
exsecurus essi scaliger vicissim multam
industriam adhibuit, ut desectuspriorum
iuppleret. Plurimi quoque alii instttu-
dones eruditas post (e reliquerunt»
sECTIO QUINTA.
His ita obiter conii ituris atque elige-stis, etiam de praecipuo Poetices
scopo aliquid memorare, in rem esso
credidi. Qui est delectatio & informa-
tio animorum: ceu canit Horae, m arce
V. W- 534*
j.lut prode[Je 'ootuni aut delectare Poita,
Aut smul jucunda (3 idonea dicere biti*
& paulo possi
Omne tulit puti silum, qui miscmt utile
Lt silorm deitsiiundo, partstrcsc moffendo.
Nam omnium suffragia & judicia
meritus est, qui & dulcis est in poema'
te & utilis. Er quod docent etiam Po-
etae: inde apparer, qucdenisii c©aj£aun«
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sit orationi, ut audientem doceat vel
rem, vel animum loquentis. Quod i-psum strabo quoque contra Erarosthe-
nem, qui omnes Poetas non tam do-
cendi quam dctectandi caula dixit o-
mnia conjectare, fabularicsj,- Geograph.
1 i. magno antiquorum coniensu desen-
dit, dicens: prunam illam postus: rationem
mn parham esse phdoluphu partem , qua nos
quasi infantes ad Vitam introducat moresque
&l>its asstones doceat magna cum Voluptate,
(s asseclibus' moderetur' nam si Pythagorici
(Jipse Anfloxenes velint Mujicos esse huma-
ne Vu correBorcs. moderatoresque (s Magi-
slros, quid aliud secisje ohm dixerit aliquis
ipsjs Postus OMusicos, qui dicendo c
homines a sybeslri mta, & plane, serina re-
duxerint ad humanam ? Quare non im-
merito, ab Homero sosssironistae nomi-
nantur & Muisici & Poetae. Nec illepi-
da est causa quam adhibet Phcedrus
Libr. ?. tab. I.
- - - .
- serPitus obnoxia
qua patebat, non audebat dicere.
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Assectus proprios in sabellas transulit
Calumniam que sidis elusit jocis:
sgo pono silius (emita seci tuam ; ■st cogitavi plura , quam reliquerat ,
In calamitatem deligens qvadam meant.
Praecipuum igitur Poetae munus est
imitatione & oratione sia percellere:
unde in Poeta nihil admittitur medio-
cre , qui nisi excellens sit deterrimus




- Hoe tibi disiuw.
tolle memor, certis medium & to'erabile rebus
Reti e concedi'. Medr,cribris esso lactis
Non homines, non D i, non concesjere columnt
rectius abstmet a versibus pan-
gendis, qui non natura ad P.Ot sin factus
est, nec arte valet. Dissimirs' tnVm est:
poetarum ratio ab alus , quorum ar-
te, in vita communi, carere nequeamus;
ea propter quoque ii, qui mediocriter
in arte sua sunt exercitati, laude sua cen-
sentur digni. Verum cum nemo ex ne*
cessirare obligatur ad orationem nume*
rotora cum cuique animi sui, sento prosae
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essari liceat» potest ab eadem tempera»
re, quem ad ejusmodi tentamina natura
& ars non finxerunt-,.
sECTIO sEXTA.
Txigressi a!iqnanti(per ab argumento
JL/nostro, nunc iterum ad id reverte-
mur, praecipue attendentes ad id quod
antea occipiebamus dicere, nimirum»
quanta sit concessa Poetis licentia prae
Historicis & Oratoribus. (») Historica
simplicssiT res ut sunt, & facta probabi -
libus circumstantiis cohaerentia,enarrat j
At Postica rnagmtudmem rerum magis iUu-
jirtm, ordinem magis perfectum, (T varieta-
tem magis pulchram , anima humana compla-
cere, cjukm in natura ipsa posl la-
psnm, repiriri ullo modo pojsit: quapropter cum
res gesht & cVentus , qui Pera bistoria (ab-
jiciuntur, non sini tjut amplitudinis , in qvi\
anima humana (ibi satisfaciat, prastj esi
Poesis \ qua sa£ia magis heroica consingit.
Unde cum Historia Pera succe/Jus rerum mi-
vime pro meritis virtutum &scelerum , mr'
ret-, corrigit eam Poeas, (Iexitus, (sfortunas
secundum merita , ex lege Nemeseos exhibet:
tumqVe hisioria Vira obvia rerum satietate
(s somiittudmt, anima humans [assodio
sicit eam Poisos, itlespxeBata , & varia,
Vieissotudinum plena canens. Adeo ut rerum
stmulacra ad animi desoderia etiam acommo*
det PoUsir, eundem erigens ,■ Hisooria vere
animum rebus (teu qttoqVe ratio ) submittit»
Adisis Verul.de Augm. scient, lih. i. c, i?.
Non enim res gtsis Versobus tomprabendend*
sunt, cjtiod tonge melius Historia faciunt, (td
per ambages,deorumque mimfleria, (ssibulo-
Jumsententiarum tormentum prscipitandns e(l
liber spiritus , ut potius surentis animi Vati-
twatio appareat , quam religio/a orationis
sub tesoibus sodes. Ut habet Petronius Ar-
biter. (/3) Hiflorici est pertraBare particu-
laria; Po!t<z verb magis uniVersaha. Quare
ad shpientiam atque virtutem aptius quideso Potsos, qudm Hisoorta, Arist. Poer. C. 9.
( y) Ab Historico rcqviritur pura &
(incera veritas. In Historia enim prae-
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cipua virtus est, vera simplexqvp rerum
gestarum expositio, narratio,& demon-
stratio, addita loci, temporis, ac perlo-
rarum distmctione: cum onitionercu.
simpliciori siio texat. Poeta a. sicta ve-
ris addit, aut sictis vera imitatur, ma-
jore sane apparatu. Cum vero uterqve
efficio narrandi aeqve sungitur: factum
tamen est, ut illi soli nomen Historia
fuerit attributum: quippe cui satis esset
solus ille tractus dictionis ad explican-
dum quae gesta essent. Ast hunc Poe-
tam nuncuparunt, ea propter quod non
soliim vocibus res ipsas quae essent, red-
derer, verum etiam quae non essent qua-
si essent, 8c quomodo esse vel poffent,
vel deberent, repraesentaret.
ria rerum gestarum monumentis &
vetustatis exemplis ad memoriam ut
Ipecter, necesse est; Poesi vero effictis
rerum imitationibus, Phantasiae opus
est. ait Veru). 1. all. c. i plures alias ha-
bet praerogativas Poesis, quas nunc lu-
crandi temporis gratia transmittimus.
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sECTIO sEPTIMA. i
|am coaequalis est, ut pervideamusJquae licentia sic vitioia & tolerabili#
minime, i. Respecto rerum, in inventi-
one inepta & dissidentium junctura!;
Nam quemadmodum in ambitu ipso
vita; nostrae multa sunt, pauca delectant,
pauciora panunt admirationem: ita itis
Poetae pectus multa sese insinuanr, non
omnia suntadrnitcenda.Fatenreid ipsutn
Flacco initio arr. Poer.
simus, & hanc leniam petimus que damus
Yicisstm:
sed non, ut placidis eoPant mm/tta, non ui
serpentes avibus geminentur .tigrtbus aqnt &ra
Hoc est ut nos aliis scribendi licentiam
concedimus, ita nobis quo<p licere peri-
mi sedpenm9quide ut poetae, damus: a
utcritici.sed non.ur crudelia cum minb?
jungantur, cum singendi porestas drbeac
esseanificiosa,nont tiaimmoderata. Ea,
inquit, qua; specie, natura, & qualitate
disserunt, non dvbent aut pictura, aus
poemate coaptari in una eademque sor-
ma: sicut tigris & agnus, pileis & ur-
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sus, sed tigris & Leo conjungi pofflmtt
quia eandem habent qualitatem , li-
terae enim serus est. Alioquin po-
ema quod est sine ulla oeconomia,
comparat ejusmodi picturae, quae ca-
put habet humanum cum cervice equina
&diversorum animalium membris, quas
plumis exornata tandem desinat in pi-
leem. 2. Iniquum & illicitum prorsus est
longe digredi a proposito, & inducere
ycs a themate alienas, urpore. qui’ reli-
ctio themate quod inchoarunt,transeunt
;?.d aliud interponentes verba quidem
comta,(ed sensui non apta,oradonesqi| in-
congruas, quitp celsa aggrediuntur lori*
bere,sed ridicule exeunt in iocos comu-
loco citatonotat perpurpuresi
assurum pannu Foeta. Non regar, flores,
st. spiendidam orationisparticulam, apte
cteonvenienter interserere si o carmini,
ut sit splendidius: sed hoc reprehendit
quando sk extra materia quae coepta ejst.
sed objiceris quis. Neminem criminatu-
rum’vitia, cum sis rusus & securus data
venia? & quod certus sis. quod mdui-
geatur licentia tibi sicut aliis? erras: ese»
nim ut tibi non imputetur culpa, ta-
men laudari non mereris, intra veniam
peccas. sarius enim est non scribere*
quam velle Icribere venia dignum:quod
faciunt indocti stultique Poetae, ut aic
Poeta. Hoc a. est quod notat Horatius*arris quidem peritiam hoc praestare soistposse,uc venia non sit opus, sedeam pep
(e nen mereri laudem, quam natura ma-
jor,mentisq? divinior quidam instinctus
parit persicuqp AsTumi porest quaecun-
que materia; ita tamen ut continuum
carmen componatur, nec intermiscean-
tur res diversae, sed simplex sit carmeng
id est, a empta materia, & nondum si-
nita in altsnam a proposito sacere sal-
tum turpe esi, sed tenor coeptus sine
interruptione servetur, & si quae inter-
misceantur, siet id causa ornatus. 5. re-specto Termonis in linguae adulteratione,
quae «Aerari neuriquam porest, cum po«
esis sit genus doctrinae, verbis ira ad-flictum, ut est rebus solutum & licen-
dosurr» adissi, Verul. si 2, e, Licen-»
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tiam hanc frequuwissime sibi indulgens
isu, qui vix gustaris iiterarum delitus
prmonbus, quod ajunr, labiis, ad car-
mina sabricanda se conserunt: nam ut
Quisque vtrsiun pedibus slruxit , sensumque
teusiarem verborum ambitu intexuit puta-
*qit /i continuo >n Heliconem veniae , cre-
dens facilius puemaextr n posles qUAYn ton-
iroPersl.im sententvslU vibrantibus pislam j
cum tamen vanitatem amare nequeat genero*
stor sturttus, neque concipere aut edere par-
ium mens po/sls, ntst ingentistumine Iiterarum
inundata. Ceu praeclare 1 loquitur Pe-
frontus Arbiter irr suo sacyrico. Hi ta-
les cum nondum didicerint scoriam i
metatio distinguere, siscus suos adeo a-
mant perdite, ut naevos in iisdern, licet
admoniti non videant: vel si adeo sue-
rint excantes, ut latere nequeant, adeo
tamen non dilphcent, ut esIe putentur
instar mangonii, & qui commendent
reliquum opus : quemadmodum di-
cuntur Muficae artis perici diflonances
interdum chordas movere,ut consonan*
uuro major veniat majestas ad • aures j
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Id vero laetantur si apud quempiam non
txruim nomnis poc:ammvenerins suo
errori patrocinium? iscerlocussicquern
firmantur, rnanitecte notatus vitii, do-
cent autem Te hoc in negono non esse
disfirmies nonnullis ex Aulicis -Alexan-
dri, qm curn virtutes Principis sili imi-
tari non valuerant, imitati sime vitia,
rcslexisque cervicibus ivere, quoniam
obsbpo -incedere capite Alexandrum vi-
debant. certe nihjl serunt indignantius,
qnam si quis ausit agere Anstarchwm.
Poesin veteres dixere Deorum Unguam,
quis a. nisi plane stupidus vellet iliis tri-
buere sermonem vitiosiarern quam quo
utuntur homines? desinguae item bonita-
te judicamusex ejus ulu in Poesi, adeo uc
deillanon dubitetur amplius postquam
deprehenditur usurpara a prudentibus <sc
cactis poetis. Quidquid aure praetendant
illiqiiisubliccr.dae-iss i-us patrocinio vitia
lua comendam, recidit tandg tamen huc
resonmisaesse illos naevos aut ignorantias
eutnegligentiae icetus ? quarriutrac0est in-
convtniensPoecae.QuestPestde raiib? suo
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tempore Flaccus Epistola ad P:son.v.2g9«
Nec Virtntt soret tiarisve poteniim armis.
Quam lmg\>a Latiam: (inon offenderet umm~
Qvemqu: Peltarum limalabar, (smora. Posti
pampilAsangPts sarmen reprehendite, quod rtoss
sJMulta dies, (s multa /itura eolrcmt, atq te
fraJeBum decies non castigavit ad unguem.
& paulo superius
1» (cenam mtssiu magno cum pondere versus,
Aut opera celens nimium, curaque carentis,
Aut ignorate premit artis crimine, turpi.
Cum itaque mediocribus esso Pellis nae Dii
nec homines nec concesiere columnae
latis colisgitur evidenter, latius esse non
attingere haec (aera ignorantibus, quam
ut lupra vires & potentiam audentes,
nulli quidem gratisicentur, sibi vero i-
gnominiam & dedecus concilient: prae-
sertim cum nulla necessiras aut magi-
stratus autoritas tale officium ipsis in-
jungar, aut mortem con;minetur : si mi-
nus praestirenrtLj-
sECTIO OCTAVA-
Cmnceditur tamen licentia in Mecapla*smisDO exigua ;qui interdia nodevenu.
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stant carme magis qua solent macula mi»
nores in facie caereroquin venusta; defieri-
biturcp vox silia aWostkrMeraplafraus tst
literae ve! syllabae in v oce additio, detra-
ctio aut issiuratio.Proprie transformatio
cst sioc a. loco irregularitas lirerarum,
& syllabarum. species ejus porissimae sunt
hae: ( a ) A'<petlsttrig abbiio, quae elemen-
tum aut (yilabam initio dictionis ausert,
ot Virg. ssineid 6. v 619. Dscite justitiam
wonrti s (snmtemnere d>oos pro contemne-
re. Idem Ecl. 1. init. Bae. Nos patri*sines,(s
dulcialinqutmtu pro relinquimus
9-Ba-uappitsitw, est literae vel syllabae ad prin*
cipium dictionis appositio, ut Maro
ihneid. J. v. 510- Gnatum exhortarer, m
mflus matre saiella, pro natum. Er Ter.
sict 4. siC. 6. nam pol, si id sctssem nunquamhuc tetulissempedem, protuhssem. (c ) ixiis-ins
insierno est, qua Utera ve! syllaba me-
dio dictionis interponitur, ut Virg. ssssi.
XIs. v. 533. sanguineus maVors ehpto mere-
pat atque surentes, ubi mavors pro Mars
sic reppulit pro repulit AEn. IV. v. 214.Appulit,ac D-omimm d£nemtn regna recepit.
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.
■sd)T.vy}:ew?.,cQr‘cisi», est abjectio vel syllabae
vel literae in medio dictionis. ntMaroAEr.
g. v. 274 Cingit‘1fronde comas (spocula porgite
dextris pro porrigite. &lib. Xs v. iig.Vi-
xH cui bitam DEUs.aut sa* dextra dedisset.pro
vixisset.sisDivum pro Divorum.ss n.VI.v.
515. ( t) azokck}, ahscisjto, tst ve* syllabae vel
vocalis syllabam facientis in sine dictio-
nis abjectio, ut Virg Bae* Ecl. r. v. 33.
Nec jpis libertatis erat nec cura pecull, pi o
peculii, dem' pro deinde Flaccus sar. ili.
3. 1. v. ioi- & Jr/ger pro ingere Catui.
Juger mi cadus amariores, (s) netgetyuw
protraBio, aliquid in sine addens uc Hor.
sar. VII. i- II. v. 67. Te ne ui ego accipiar
laute, terquerier omni, pro (Orqueri, sic
labesatsyrier pro labefactari, aicersttr pro
aceersi Ter. Etmuc. Act. III. sc- HI. (g.)
K. aeris si ve surm/Itrts contrasiho, vocales
duas, ad syllabas diversas pertinentes, in
imam syllabam contrahit. sed ita tamen
disserunt hae voces.' uc in syngrasi am-
bas vocales in diphtongum contractae
serventur, ut Theseus ut Penrad. opta-
vit mortem Thcjcta Hippolyto. & Ovidl. VI!-
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V. 4C?’ Jan. que aderat Thtsem proles igno*
U Parenti sic Pbaton pro Fili!et00 po-
nit Aldus, ut Eslqut synareseas: descch.
sulmine ph.eton■ Ac Ovid !• j. v. 752 sic
sde satus Phaston quem quondam rnagn»
loqusntun; in Crasi vero duae ve! plures
vocales in unam (yliabarn i a coeunt*
ut sere omnes mutemur,ur m pro mihi
nil pro nihil Fiar. sar. i. 1. lar. IX v. 50.
Nec snagss its aliena malis. Nil mi officit un »
quams sic coge pro roage Maro Eci I1L
v. 2C. Tityre, coge pecus: tu posi earessio- la*
tebas. (s?) d'VisiOs est unius syl-
labae distractio in duas. Ut Th. stam-
na non ulli dissolnenda DEO. 8i AEn. V!. v.
747. Aethereum jenjum, atque aurae simpil-
ae ignem. pro aurae, (ij lugeri correptio
essi cum syllabae natura productae com-
mutantur in breves. Ut Virg. AEn, IV»
v. 52, Dum pelaga desivit hyetns (s aquo-
sus Orior., hanc solent Poetae frequentissi-
me exercere in penultirna tertiae plura-
lis praetenti pertecti: ut idem Ed. 4. v.
61 .Matri longa decem tulerunt sasidia mm~
/es. . & iEn. n. pluribus in locis, Obstspm
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JlcteruntqPe coma, vox sauctimhtpt. Luer,
i. V. 41«/ Constit erunt imbres, (s stumina *im
jninuerunt. duuosi]producto est, CUltisyi
Jabae breves in longas vertuntur. Acim-
jprimis iocurn habent in carmne heroico*
tribus brevibus concurrentibus: ut inPn-
amides Virg-rEn. VI. 509. Aque hic
Primiadcs nihil 6 tibi, amice, relictum est.
Non erit praeter infinitum si hic pau.
cis meminerimus illius licentiae, quam
multi sibi induigent in variandis tempo-
ribus syllabarum in nominibus propriis
& interdum appellativis,ducti maxime
auroritare servii Commentatoris Virgi-
liani,ad illud PsLr\e\6>.\.Huic conjunx stcbssa
erae, ubi servius subdis, inqui, pn-
tuam natura corripit sed hic eBtsin facit, li-
centia qua tn propriis nominibus esi, ubi li-
cet in quavis parte /yl/abst mutare qnantita-
iem, idem eVenii in appellativis, si a propnis
/sini, ut: ficanio prstsnta sinis. Haec ille,
quibus traxit in errorem quidquid sere
post illum suit Grammaticorum in tan-
isi quidem utetiaradiphthongos passim
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corripuerint in propriis- Hanc autem
servianara doctrinam,qua; hoc vitii vi-
detur traxisse ex nimio amore linguae
graeca?, cui haec licentia est familiaris,
retundunt Ovidius,Horatius & Martia-
lis, quorum primus hb. 4. ex Ponto*'
Epist. 12. queritur de conditione nomi-
nis luttcanm, quod habet secundam syl*
labam brevem inserduas longas, ac ideo
pedis legern nominisque fortunam ob-
stare officio quo minus in Ovidii ele-
giis ponatur.
Nam, inquit* pudet in geminor itk vomeri
sandere Versas,
De(in ut Hiprior hoc
, incipiatque mitior.
Et pudent si se qua lyllaba parte moretur
Artitas Taticaaumque Vocem,
& tandem clauc/ir.
H’.s ego (i Vitae atsim corrumpere mmea,
Ridear (s mento pectus habere neger.
Horatius sar. 5. hb. 1. g6» periphrast
ddcribit locum £ aliqui putant .esso E-
quotutium } cujus nomen ob indolem
temporum hexametrum non potuit in-
gredi, mquiens;
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r tymitnos hinc rapimur vigintt (s miliia
rkedta,
• tJMAtosurioppidulo, quod Ptrsa diemmn e/
signi* persaelis e si, (st.
Mamalis autem ub. o. epigr. 12. lepidis-
sime conqueritur nomen Earinus non
nolle adire carmen phaleucium, quod
in illo nomine syllabae omnes sine bre-
ves,'& tandem claudit :
Bisuni Eanmn tamen Po&x*
sed Graeci, quibus nihilesl ntgaitm
Et quos 'ctste decet (ovare.
'Nobts mn Uctt esso tam destiti ,
tyut Musas tilimtu /exteriores.
Fssisset haec excusatio conFummarissimis
Poetis non necfflaria/ si pro subicu tem-
pora mutaredicuisset. scimus prosecto
Virgiliurn,& alios necessitare quapia pro-
duxisse quaeda, aur compuisse: verum ea
pauca (unr,nec citravereruautowrare. na
rrima inltaiia, produxerant ante Virgi-
liu, Ennius,Lucretius pluresqjctn qmbus
recte udemur inventis, nova non singe-
mus nisisumma necessitare, nec nisi in
opere maximo, eaque erunt paucissima.
33soro nulla, donec jam extra invidis s*
leam suerimus, ut recte moner Nmivita#
In Barbaris nominibussciscimus servan-
das, quantum pottst fieri, regulas lati-
nas, & analogiam: vel si licenter tem-
pus ordinetur in iis quae neque ad regu-
las nec analogiam exigi poliunt, servan-
dam esie i biqjquantitate semel tributam,»
(/) tranapositiotst, literae alicujus
de proprio loco in aiiurn tranilatio,quae
si cum vicina litera commutetur dicitur
merarhesis. Ut Maro AEn. X. v. 55.
Hit mea magna sides
1
* 4t non Evanclre, pu~
sandis , pro Evander. Et ibidem v. 394.
Nam sili Thymbre caput Evandrius ah(tulit
ensis. proThymber. sin a. trajectio sit li-
terarsi remotiorsi, appellatur
ut Psstns pro Pristis Germanicus Caesar
in Arar, cap.de Pisce: E quibus unama*
gts (ab cauda slamma relucet squamigera Pi~
sins. sic accerlo pro arcelio. (m) aVs-
9>w* (ive Atltjtmt «pposiuo est, qua litera
pro litera ponitur ut AEn. X. v. 745, odi
dura quies serreus prO illi.
Upilio pro Opilio idem Ecl. X, v. 18- sic
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tdvortHe pro advtmteTer. in prol. Anch
( n ) XvT''h'i$* consio, totnpressio, ad ver -
Ium kcountho. Est vocalis vel diphthon-
gi, in sine dictionis propter vocalem,
vel diphthongutn , initialem leqtientis
dictionis, sn dimetiendo versu absorprio.
Ut Maro Ecl. VII. v. 14. Quid sacerem
nic/ue egi Aletppen nec Phylhda habebam i
O nunquam eliditor ut ex hoc Virg,
Ed. 2. v. 6O. Te Corydon , O Alexi trahit
sux swj voluptas. Ovid. I, iv. 56;. 0 mi-
nam pojsetn populos reparare paternis. nec
heu. Ovid, $. Fast. Heu ubipa&a sides ! In-
terdum synakppha negligitur ut Virg,
st jueeus pecori-, (s lac /ubduatur agnis. I-
dem AEn. V. v. 261. ViBor apud rapidum
smtoenta (ub Ilio alto, quod tamen a ju-
rsioribus trahi m imitationem non pot-
est nec debet, quin & de (ynaioephe in
universum hoc est sciendum; esie iliant
quantum unquam fieri potest vitandam,
qvemadmodum a summis Poetis de-
prehendimus illam, non nisi certae em-
phaseos cauta adhiberi, (0)
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elisio est, quando m_. sinale cum prae*
cedente vocali eliditur ob sequentem
vocalem, Maro Eci. I, v. 25. Verum bae
tantum altat inter caput extulit urbes, qvod
tamen ab illis qvi ante aureae latinita»
CIs seculurn vixerunt non observabatut
stncte, urpote qvi non modo m non
eiderunt verum etiam corripuerunt-*
cujus est vestsginm etiamnum in cir-
cumit. interea tamen induiserunt sibi
licentiam alias etiam jiteras elidendi uc
ex gr. s quae saepius in fragmentis Em
mi & Comicorum tabulis deprehendi-
tur exirita (p) Turme sectio sive dtjloea-
ito est integ ae dictionis divisio aliis in*
terjectis, quae plerumque sit in com-
posicis, ut Virg. &a. I. 416. Et multo ne-bula circum Dea sudit amiBu. pro circum-
tadit. Fiac. Epist, 1.1. v. 15. Quo me cun-
que rapit tempesiasy deseror hospr.s. Et se-
neca Troad. Act, V. v, 1066. Esl una ma-
gna turris * Troja super, pro superest. in
his item id non sine causa monebi-




dam , si nat tantum in illis vocibus,
qvassic ulurpatas videmus ab exceilen-
tissimis poetis, ut simile qmd audea*
rnus in ahis, vix concessenns Arssiar-
chi. Ccetera irequens Lectio Poeta-
rum docebit, quapropter ne ulteriori-
bus L- Benevolo nauseam moveam






Notitiam Licenti® Poetic® evutg&ns
ingenuum sele prallaret stts-
n diolurau.




Qux luperent curas> quas afflere
modia {enectus*
Frater divitias 3 colligit eccc
sibi.





. Juveni literis euitissinio
Pn/jacobo
htjus Autori solerti
<3eclarara promti offici ergp.
QUt cursat Dolitans bae circum compitarumor,
Ut 110(Irae viles contigit ille lates ,
£hiii tacitis, inquit, Unius jam sidibus
hojses
Utres s b longas pedere perge moras i
Pellex perge moras , gratantia tangere ple-
7ene latet, clarum Palladium bae (permens
N'*™ florens Ptgilans Heli-
conis Alumnus,,
Desindent sestus dexteritate suos,
Auratcas hilarat , jibi prospera quaque pre-
cantes




Pol P serum,retuli, nec no» laudabile sastumi
$ed labra non rorat Costalts unda Mi
se tamen ingrati cuculi vistigia sesier1 ]
suppliciter pergam tull.re ad aslra mantt/i
xpta tua 0 minam ! cedant nunc omini
dextro,
In sdudet, TRIADIs in Patriaque decuti









haud ingraranl exhiberet com-
mentationem*
■\ ui mare naVigus } qtn nslro scindert
2 tertam,
Aut rigidi Martis Itita molere sindent;
tte serunt Vahde, subtunda pericula qutqui
Quam Viridepalmd,quam meruere, serunti
(l dubios casm ptures tolerare tenenturs
Pient* qui optant mVigtlart ehom,
Commoda sicapient. p.tsnts honor
, Jitytms cujus amore /alent, j
InOjOEU.Vl (perant remane urgent nunc pre\
crebra,
Nane opere ,* (3 (em per disybcet t{/s pigr\
lei labor hicp xsens m comprobat) #si|
Dans multas mbts uuti.Aiia opes.
Jjhureget immens.tm jasio moderamine
Adjp>ret capite, (it san'ieqrte tibt,
U* Vi Vas /eLIX, VlVas In Ne/iorls annk
AD/si probaYoea sunarii
Joha^nis
